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Пресс-релиз
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Фармакотерапия 
и диетология в педиатрии» 
В мероприятии приняли участие более 300 врачей 
из Иркутской области, Республики Бурятия, Забай каль-
ского края, Красноярска, Хабаровска, Владивостока, 
а также зарубежные делегаты из Монгольской Народной 
Республики.
Конференции предшествовал преконгрессный цикл, 
в рамках которого прошли круглые столы, собравшие экс-
пертов по детской аллергологии и специалистов в обла-
сти педиатрической нутрициологии.
На врачебном консилиуме с участием ведущих специа-
листов ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава 
России были обозначены пути решения диагностических 
и терапевтических проблем для маленьких пациентов с 
тяжелыми заболеваниями.
На базе ФГБНУ «Научный центр проблем здоро-
вья семьи и репродукции человека» прошло заседа-
ние Экспертного научного совета по педиатрии и онлайн 
апробация диссертации А. С. Иванниковой (Кемерово) 
«Особенности течения заболеваний нижних дыхательных 
путей у детей на фоне дисплазии соединительной ткани». 
В рамках данного заседания состоялось обсуждение пла-
нируемой диссертационной работы аспирантки того же 
медицинского центра Е. А. Шенеман. В работе приняли 
конструктивное участие ученые и врачи пяти регионов 
России.
Открыл конференцию в большом конференц-зале 
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центра министр здра-
воохранения Иркутской области Н. Г. Корнилов. С поже-
ланиями успешной работы выступили ректор Иркутского 
государственного медицинского университета профес-
сор И. В. Малов, президент Европейской педиатрической 
ассоциации, председатель Российской академии педи-
атрии, заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Научный центр здоровья детей» Минздрава России, 
директор НИИ педиатрии, член-корреспондент РАН, про-
фессор Л. С. Намазова-Баранова, научный руководитель 
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репро-
дукции человека» член-корреспондент РАН, профессор 
Л. И. Колесникова, директор ФГБНУ «Научный центр про-
блем здоровья семьи и репродукции человека» докт. мед. 
наук Л. В. Рычкова.
Научная программа Конференции была насыщенной 
и разнообразной. Большой интерес слушателей вызва-
ли симпозиумы, посвященные современным пробле-
мам вакцинации и избранным вопросам современной 
детской нутрициологии под председательством проф. 
Л. С. Намазовой-Барановой.
Новой интересной формой общения со слушателями 
стала научная дискуссия в формате поединка «Мифы 
современной аллергологии», которую провели профессо-
ра Г. А. Новик (Санкт-Петербург) и С. Г. Макарова (Москва). 
Неравнодушно был принят аудиторией и вызвал оживлен-
ную дискуссию доклад проф. И. В. Давыдовой, посвящен-
ный реабилитации детей с бронхолегочной дисплазией.
7–9 сентября 2015 г. в Иркутске прошла Всероссийская научно-практическая конференция Союза педиатров России 
с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии».
Во  время  поединка «Мифы современной аллергологии» В областном перинатальном центре
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Большое место в научной программе конференции 
занял симпозиум «Рациональная терапия и профилак-
тика при инфекции мочевых путей у детей», в рамках 
которого докт. мед. наук О. В. Комарова и канд. мед. 
наук Т. В. Маргиева познакомили врачей с современны-
ми подходами к диагностике мочевых инфекций, а также 
осветили вопросы лечения, профилактики и прогноза при 
данной патологии.
На симпозиуме по редким болезням в педиатрии в 
блестящих докладах проф. Л. М. Кузенковой и канд. мед. 
наук Н. Д. Вашакмадзе были рассмотрены вопросы диаг-
ностики и дифференциальной диагностики при болезни 
Фабри и синдроме Хантера: представлены клинические 
случаи, освещены современные возможности лечения 
тяжелой наследственной патологии.
С большим интересом слушатели приняли доклады 
докт. мед. наук Е. В. Комаровой о новых методах диаг-
ностики в детской гастроэнтерологии, докт. пед. наук 
С. Б. Лазуренко о современных технологиях выявления 
детей с высоким риском нарушений психического разви-
тия, докт. мед. наук Е. В. Антоновой о проблемах подрост-
ковой медицины, докт. биол. наук В. М. Полякова об эмо-
циональных и когнитивных нарушениях в формировании 
первичной артериальной диагностики у подростков, проф. 
Л. В. Брегель об эпидемиологии и редких формах болезни 
Кавасаки, докт. мед. наук Н. Н. Мурашкина о дифферен-
циальной диагностике экзантем у детей, канд. мед. наук 
А. К. Геворкян о современных подходах к обследованию 
детей с аллергией.
На закрытии конференции директором ФГБНУ 
НЦ ПЗСРЧ докт. мед. наук Л. В. Рычковой была подчер-
кнута важность этого события для региона, поскольку 
активное обсуждение в широкой врачебной аудитории 
современных достижений медицинской науки и новых 
медицинских технологий, несомненно, будет способство-
вать снижению заболеваемости и смертности детского 
населения.
Завершилась церемония закрытия Конференции 
исполнением Гимна «Союза педиатров России».
Успешное проведение Конференции «Фармако те-
рапия и диетология в педиатрии» в Иркутске подтверди-
ло высокую значимость и перспективность выбранного 
Союзом педиатров России курса на проведение педиа-
трических форумов в регионах Российской Федерации 
с целью усиления научной, практической и просветитель-
ской работы среди педиатров нашей страны.
 
Консультативно-диагностический центр (КДЦ) — структурное под-
разделение Научного центра здоровья детей, оказывающее полный 
спектр консультативных и лабораторно-инструментальных медицин-
ских услуг детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет.
В консультативном отделении Центра медицинскую помощь оказы-
вают свыше 200 специалистов по 36 специальностям, функционирует 
также Центр семейной вакцинопрофилактики.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ КДЦ 
• Отдел лучевой диагностики 
 МРТ, КТ-исследования с анестезиологическим обеспечением. Также 
выполняются КТ-исследование коронарного кальция (Ca-score); 
КТ-коронарография, МРТ проводящих путей головного и спинного моз-
га (диффузионно-тензорная трактография), чреспищеводное ультра-
звуковое исследование сердца, УЗИ дистального отдела толстой кишки 
и анального сфинктера с акваконтрастированием (комбинированная 
методика). Отделение оснащено четырьмя МР-томографами (один 
с напряженностью в 3,0 Тесла), двумя КТ-аппаратами с возможностью 
«двухэнергетического сканирования», маммографом, денситометром, 
УЗ-приборами экспертного класса.
• Отделение инструментальной и лабораторной диагностики 
 Длительные мониторинги ЭЭГ в ночное и дневное время; суточные 
мониторирования ЭКГ, АД; комбинированные мониторинги; полисом-
нография; кардиореспираторные мониторинги, исследования функ-
ции внешнего дыхания (спонтанное дыхание во время сна) у детей 
грудного и раннего возраста; исследования вызванных потенциалов 
(соматосенсорных, зрительных, слуховых); электронейромиография 
(поверхностная и стимуляционная). В кабинете лабораторной диаг-
ностики проводятся исследования с целью раннего выявления пре-
дикторов сахарного диабета (гликированный гемоглобин в крови, 
микроальбумин в моче); аллергодиагностика (на автоматическом ана-
лизаторе ImmunoCAP 250; Phadia, Швеция, признанном «золотым 
стандартом» аллергодиагностики во всем мире), а также диагностика 
аутоиммунных заболеваний.
Тесное взаимодействие двух составных частей НИИ профилактиче-
ской педиатрии и восстановительного лечения Научного центра здоровья 
детей — КДЦ и Реабилитационного центра — позволяет осуществлять вос-
становительные и профилактические мероприятия в полном объеме для 
всех обратившихся пациентов.
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 2, 
тел.: регистратура — +7 (495) 967-14-20, +7 (499) 134-03-64, 
+7 (495) 798-26-51, кабинет МРТ — +7 (499) 134-10-65, Центр семейной 
вакцинопрофилактики — +7 (499) 134-20-92 
Ин тер нетсайт: www.kdcenter.ru, www.nczd.ru 
Информация для педиатров
